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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk ROE (Return
on Equity)  pada Bank Syariah di Indonesia pada periode 2011-2013 dengan menggunakan perhitungan dari indeks ISR (Islamic
Social Reporting Index). Sampel penelitian adalah Bank Syariah Indonesia yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian
ini yang terdiri dari Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengambilan
sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis  penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa zakat dan ISR keduanya secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Return on Equity pada bank syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan uji F dengan F value (9,997) > F tabel
(9,556) atau p value (0,047) < 0,05, sehingga mendukung hipotesis.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa zakat memiliki efek positif dan signifikan untuk Return on Equity pada bank syariah di
Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan uji t dengan t value (4,308) > t tabel (1,88) atau p value (0,013) < 0,05.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ISR memiliki efek positif dan signifikan terhadap Return on Equity pada bank syariah di
Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan uji t dengan t value (4,230) > t tabel (1,88) atau p value (0,013) < 0,05.
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